


















































































































































































都ワシントンで協議した。また，日米欧 G ₇ 財務相・中央銀行総裁は， ₄月14日
のテレビ会議で新型コロナウイルス感染拡大に伴う通貨安や資金流出に苦しむ新
































































































タイ領内で ₂月24日から ₃月 ₆日まで開催され，主要訓練にはインドネシア，マ
レーシア，シンガポールのほか，日本や韓国も参加した。人道的市民援助演習に












































































































































































G ₇ サミットを ₉月以降に延期。
























7 月 4 日 ▼米海軍，南シナ海で空母 ₂隻を展
開（～ ₅日）。同時期に中国人民解放軍は南シ
ナ海，東シナ海，黄海で演習（ ₁～ ₅日）。

























































































4 日 ▼ポンペオ国務長官，訪日（～ ₆日）。



























































12月 8 日 ▼バイデン次期大統領，黒人初の国
防長官にロイド・オースティンを指名。
16日 ▼米財務省，ベトナムを為替操作国認
定。
17日 ▼米韓通貨スワップ協定を再延長。
▼在スリランカ米大使館，スリランカのイ
ンフラなどへの新規支援中止を発表。
21日 ▼ 2021年度歳出法案（2020年10月～
2021年 ₉ 月）と新型コロナウイルス対策支援
策が可決。27日，トランプ大統領が署名。
27日 ▼トランプ大統領，チベット人権法案
に署名。 ₁月に下院，12月21日に上院可決。
